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Universaalineron palkinto
G. W. Leibniz (1646-1716)

Leibniz tunsi jälleen kerran olevansa epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. Hänen tunteensa isäntäänsä, vaaliruhtinas Georg Ludwigia kohtaan olivat uskolliset, oikeat ja kunnialliselle hovipalvelijalle sopivat. Mutta miksi, oi miksi tuo vakava, sotilaallinen ja perinpohjainen ruhtinas kutsui hovineuvostaan juuri nyt? Juuri nyt, kun hän oli monen vuoden sinnikkään työn jälkeen päässyt kiinni keisarilliseen elämään, edistämään paitsi Georg Ludwigin ja Hannoverin , myös koko ihmiskunnan etua. Olihan keisarillisen tieteellisen akatemian perustaminen, suhteiden edistäminen Pietari Suureen ja Venäjään, uskontunnusten yhdistäminen ja keisarillisen kirjaston parantaminen paljon tärkeämpiä tehtäviä kuin Hannoverin hallitsijahuoneen historian kirjoittaminen. Sellaiseen pystyy vaikka hänen sihteerinsä Eckhart, mutta hänen piti toimia Jumalan välikappaleena maailman täydellistämiseksi.
   Hannoverista, tuosta melko mitättömästä vaaliruhtinaskunnasta tuli kuitenkin jatkuvalla syötöllä  viestejä, jossa pyydettiin, maaniteltiin ja yhä enenevässä määrin uhkailtiin erilaisilla asioilla, ellei herra hovineuvos alkaisi tehdä lähtöä Wienistä kohti kotikontuja. Kaksi vuotta kestänyt vierailu keisarikunnan pääkaupunkiin oli viimeinen pisara vaaliruhtinaalle, joka oli jo kyllästynyt Leibnizin toistuviin matkoihin Berliiniin ja Wolfenbütteliin herttua Anton Ulrichin luokse, joka jaksoi ilkkua Georg Ludwigin onnetonta avioliittoa.
   Monien verukkeiden jälkeen Leibniz lähti kohti Hannoveria, jossa hän arveli muutaman vuoden kuluessa saavansa valmiiksi tuon kirotun historiateoksen jonka oli määrä edistää Georg Ludwigin valtapyrkimyksiä Englannissa. Illalla, syyskuun 14. päivänä 1714 Leibniz saapui vihdoin Hannoveriin. Hän sai huomata kaiken muuttuneen. 
   Filosofin poissaollessa hänen uskollisen tukensa Hannoverin hovissa, vaaliruhtinatar Sophie oli kuollut kesken kävelyn Herrenhausenin barokkipuutarhasssa. Englannin kuningatar Anne kuoli vähän Sophien jälkeen ja näin vallanperimys kohdistui yllättäen Georg Ludwigiin, josta tuli Englannin kuningas nimellä Yrjö I. Mikäli Sophie olisi perinyt kruunun, Leibniz olisi saanut vahvan aseman Englannin hovissa – itse asiassa juuri Sophie ja Leibniz olivat erilaisin manööverein varmistaneet kruununperimyksen Hannoverin ruhtinassuvulle. 
   Leibnizin saapuessa Hannoveriin ruhtinashovi oli matkustanut Englantiin vain kolme päivää aikaisemmin. Filosofin omapäisyyteen kyllästynyt Georg Ludwig jätti Leibnizin Hannoveriin viimeistelemään historiateosta ja määräsi tämän matkustuskieltoon. Itse asiassa työ olikin suunnilleen ainoa asia, mitä Leibniz saattoi Hannoverissa tehdä – ilman hovia kaupunki oli pahainen takapajula, jossa ei juuri korkeampaa sivistystä ollut. Lisäksi Leibnizilla ei ollut kovinkaan lämpimiä välejä kaupungin porvaristoon, joka oli aina suhtautunut häneen epäluuloisesti.
   Leibnizin suhde Georg Ludwigiin ei kuitenkaan ollut täysin poikki – vielä vuonna 1715 Leibniz saattoi ehdottaa, että hänestä tehtäisiin Englannin hovihistorioitsija. Tätä vaikeutti kuitenkin huomattavasti edelleen kiivas prioriteettiriita integraali- ja differentiaalikalkyylin keksimisestä Newtonin kanssa. Georg Ludwig totesikin, että hänelle riittää yksi kävelevä tietosanakirja per maa: Englannissa hän voi käyttää Newtonia ja vieraillessaan Hannoverissa Leibnizia. Vaikka Georg Ludwig suhtautuikin pitkämielisesti filosofiin, hoviväen keskuudessa häntä pidettiin vanhana fossiilina, ja hänen valtavaa mustaa peruukkiaan ja kauan sitten muodista menneitä juhlavaatteitaan pilkattiin yleisesti. Euroopan oppineiden keskuudessa Leibnizilla oli kuitenkin hyvä maine ja häntä arvostettiin myös kirkollisissa ja diplomaattisissa piireissä Hannoveria lukuunottamatta.
   Sairauksien ja matkojen rasittama Leibniz ei kuitenkaan jaksanut aloittaa elämää muualla ja paneutui kiltisti historiateokseen toivoen tilanteen muuttuvan. Tälle ajalle (1714-16) sijoittuvat myös tärkeä filosofinen kirjeenvaihto englantilaisen Samuel Clarken ja ranskalaisen jesuiitan Bartholomew des Bossesin kanssa. On kuitenkin selvää, että Leibniz ei ollut onnellinen. Hän halusi olla siellä missä tapahtuu, vaikuttamassa omakohtaisesti maailman täydellistymiseen. Historiateos masensi häntä – hän tiesi eliniänsä rajalliseksi ja oli vielä niin paljon kirjoitettavaa, niin paljon tehtävää… 
     Historiateos ei kuitenkaan ollut lähelläkään valmistumistaan. Luonteeltaan perinpohjaisena Leibniz oli selvittänyt ruhtinassuvun vaiheita lähes esihistorialliseen aikaan saakka ja kolmattakymmentä vuotta kestänyt työ oli edennyt vuoteen 1005 saakka. Kaksi vuotta Leibniz ahersi teoksen parissa siirtäen syrjään kaikki filosofiset, matemaattiset ja oikeustieteelliset työnsä. Valitettavasti, voidaan sanoa jälkimaailman näkökulmasta.
   Aherruksensa palkaksi Leibniz sai luvan terveydenhoitoon ja matkusti kesällä 1716 kylpylään Pyrmontiin. Terveydenhoidon ohessa hän onnistui tapaamaan samassa kylpylässä hoidettavana ollutta tsaari Pietari Suurta sekä kävi Braunschweighissa valvomassa laskukoneensa mallikappaleen valmistumista sekä Wolfenbüttelissä, jossa hänellä oli kirjastonhoitajan virka kuuluisassa herttua Augustin kirjastossa. Bad Pyrmontissa Leibniz tapasi myös kemiasta kiinnostuneen lääkäri Johann Philipp Seipin, joka näyttelee myöhemmässä kertomuksessamme tärkeää osaa. 
   Syksyllä Leibnizin terveydentila alkoi huonota. Hän oli jo aikaisemmin kärsinyt kihdistä ja nivelraumasta, mutta nämä vaivat olivat siedettäviä ja jopa kivuttomia, jos hän malttoi levätä, kuten Leibniz huomautti kirjeessä Nicolas Remondille maaliskuussa 1716. Leibniz oli kuitenkin koko ikänsä ollut työnarkomaani, joka nukkui vain noin viisi tuntia yössä ja joka ei hovielämää ja valtavaa kirjeenvaihtoa lukuun ottamatta harrastanut juurikaan sosiaalista kanssakäymistä. Saattoi tapahtua, että Leibniz vietti kuukausia työhuoneessaan poistumatta aivan välttämättömiä tilanteita lukuun ottamatta. 
      Marraskuun ensimmäisinä päivinä hoitamaton kihti levisi käsiin ja Leibnizin oli lopetettava kirjoittaminen. Filosofin oli käytävä maate, mikä oli hänelle poikkeuksellinen tilanne, sillä hän tapasi usein nukkua tuolissaan nukahtaneena työnsä ääreen. Kiinnostus työhön katosi ja kahdeksan päivän vuodelevon jälkeen hän suostui amanuenssinsa Johann Hermann Voglerin hartaisiin pyyntöihin -  13. marraskuuta illalla paikalle pyydettiin lääkäri.
   Leibnizin viimeisistä päivistä on olemassa kolme eri kertomusta. Tunnetuin lienee Leibnizin sihteerin, J. G. Eckhartin kertomus, johon useimmin viitataan. Tämä johtunee siitä, että Fontenelle lainaa sitä kuuluisassa Leibniz-muistokirjoituksessaan. Eckhartin kertomuksessa on kuitenkin liian paljon epäuskottavan kuuloisia anekdootteja ja kristillisiä painotuksia, jotta sitä voisi ottaa täysin vakavasti. Esimerkiksi Eckhart kuvaa Leibnizin kuolinpedin aukijätettyjen kirjojen ja keskeneräisten kirjoitusten ympäröimäksi. Kun tiedämme, ettei Leibniz voinut enää kihdin vuoksi kirjoittaa ja että hän kärsi kovista tuskista, on varsin epätodennäköistä, että hän päätti päivänsä töiden keskellä. Tämä siitäkin huolimatta, että Leibnizin yksi tunnuslauseista kuului: "Aina kun tunti vierähtää, yksi osa elämää häviää."
   Toinen lähde on edellämainitun tohtori Seipin kertomus, jonka Leibniz päätti kutsua tutkimaan itsensä tuttavuuden perusteella – Leibniz suhtautui lääkäreihin yleensä epäilevästi. Seip oli sattumalta Hannoverissa etsimässä kirjoja Pyrmontin historiateosta varten. Hän suunnisti Leibnizin luokse 13. päivä marraskuuta. Seip löysi filosofin istuallaan vuoteessa. Tämä selitti vuolassanaisesti  ostaneensa Wienistä tietynlaisesta puusta uutettua juomaa, jota hän on viimeisen vuorokauden aikana juonut 3-6 litraa. Leibniz näytti juoman reseptin Seipille ja antoi tämän maistaa uutetta. Juoma oli auttanut filosofin pahimpien tuskien yli, mutta Seipin kertomuksen mukaan potilaan pulssi oli heikko, käsissä oli kylmä hiki ja hengitys oli vaikeaa, nopeaa ja epäsäännöllistä. Leibniz kärsi kihdin lisäksi mitä ilmeisimmin koliikista eli ähkystä. 
   Seipillä oli täysi työ saada filosofi vakuuttuneeksi uutteen huonosta vaikutuksesta. Leibniz ei selvästikään ollut selvillä sairautensa vakavuudesta, vaan selitti lääkärille käsien kylmyyden olleen peräisin jo nuoruusvuosilta. Ei kuitenkaan ollut epäilystäkään siitä, etteikö Leibniz olisi tiennyt elinvuosiensa olevan vähissä – todisteeksi tästä riittää pelkästään vuosien 1715-16 kirjeenvaihto. Seip kirjoitti muutaman reseptin ja lähti apteekkiin valvomaan Leibnizin pyytämän lääkkeen valmistusta. Noin tunnin päästä Leibnizin palvelija tuli apteekkiin ja kertoi herransa olevan jo kuollut tai ainakin hyvin lähellä kuolemaa. 
   Seipin kertomus on kuitenkin virheellinen, ilmeisestä syystä: hänen mukaansa Leibniz kuoli jo 13. marraskuuta, kun todellisuudessa kuolema tapahtui vasta seuraavana päivänä. Lisäksi Seip kuvaa Leibnizin kuolinvuoteellaan John Barclayn teos Argenis kesken jätettynä, vaikka Eckhartin ja Voglerin mukaan tohtori ei enää tuon yhden kerran jälkeen käynyt Leibnizin luona. Ilmeisesti Seip sepitti tarinan lopun korostaakseen omaa osuuttaan – tarina uutteesta ja taudinkuvaukset ovat kuitenkin paikkansapitäviä, sillä ne löytyvät myös Voglerin ja Eckhartin kertomuksista. 
   Palatkaamme tilanteeseen, jossa Seip oli lähtenyt apteekkiin. Hänen määräämänsä lääkkeet ja uutteen käytön lopettaminen soivat Leibnizille rauhallisen yöunen. Voglerin ilmeisesti luotettavimman silminnäkijäkertomuksen mukaan Leibniz nousi seuraavana päivänä eli 14. päivä marraskuuta vielä sängystä ja yritti polttaa jonkin paperin kynttilänliekissä (tarina ei kerro mikä paperi oli kyseessä). Amanuenssi ja tämän ajuri Heinrich saivat kuitenkin suostuteltua hänet takaisin sänkyyn. Yhdeksän aikoihin illalla Leibniz pyysi syötävää. Kysymys ei ilmeisesti ollut nälästä, vaikka filosofilla oli aina ollut hyvä ruokahalu, vaan yrityksestä pysytellä elämän puolella. Leibniz söi menestyksellisesti omenan. Vogleria ei kuitenkaan petetty. Hän näki että loppu on lähellä ja kutsui paikalle talossa asuvan asianajajan Henningsin ja Leibnizin sihteeri Eckhartin. Vogler halusi kutsua paikalle myös (protestanttisen) pastorin, mutta Leibniz sanoi, ettei tämä ole tarpeellista – aikaa on hyvin seuraavana aamuna. 
   Kun Leibniz oli ollut pitkän ajan hiljaa, Vogler kysyi, tunsiko tämä enää häntä. Filosofi avasi silmänsä ja vastasi selkeällä äänellä: "Tunnenhan minä sinut oikein hyvin." Tämän jälkeen Leibniz laittoi päähänsä ajurin tuoman yömyssyn, jota hän tapasi käyttää ja hänen lävitseen meni värähdys. Filosofi vaipui syvään uneen ilman dramatiikkaa eikä herännyt enää. Näin kuoli universaalineroksi mainittu Gottfried Wilhelm Leibniz 70 vuoden iässä. 
   Leibnizilla ei ollut syytä olla huolissaan tulevaisuudestaan. Hänen omien oppiensa mukaan maailman täydellistymisen eteen uutterasti työskentelevä henkilö saa palkinnon vaivannäöstään. Sillä sielu on kuolematon ja “täydellisen hallituksen alaisuudessa ei ole hyvää toimintaa ilman palkintoa, ei pahaa toimintaa ilman rangaistusta", kuten filosofi kirjoittaa Monadologiassaan. Elämänsä maailman parantamiselle omistanut Leibniz voi siis toivoa yhä suurempia intellektuaalisia iloja tuonpuoleisessa.
   Kuukautta myöhemmin hovineuvos Leibniz haudattiin Hannoverin Uudenkaupungin kirkkoon (Neustädter Kirche), joka sijaitsi lähellä hänen asuintaloaan. Hautajaiset olivat odottamattoman vaatimattomat, sillä kutsusta huolimatta hovista ei osallistunut kukaan. Tämä oli sikäli merkillistä, että kuningas oli tuohon aikaan metsästysmajallaan Göhrdessä, vain lyhyen matkan päässä Hannoverista. Syy tähän saattoi olla siinä, että Leibnizia pidettiin Hannoverissa yleisesti ateistina, lövenixinä (tämä on väännös hänen nimestään ja tarkoittaa ei-mihinkään uskojaa). Todennäköisempi syy on kuitenkin Georg Ludwigin kiukku koskien keskeneräistä historiateosta. 
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